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Abstract
This paper aimed at clarifying the current circumstances of urban park distribution in build-up area 
from the view of children’s daily uses, and investigating the regional differences of urban park distributions. 
Though the spatial analysis using GIS in Sapporo City, as a case study, following points were made clear: 1. 
Ratio of urban park area for each child showed differences due to the location of the elementally school 
district, 2. Effective area from each urban park was significantly lacked around Odori Station, located in 
central area in Sapporo City, through the investigation of urban park distribution using GIS, 3. There were a 
lot of small-scale urban parks, of those area contain less than 150 square meters in surveyed area, moreover, 
some elementally school districts contained more than 5 small-scale urban parks, that may bring about the 
regional gap for ratio of urban park area for each child. Based on the results above, necessity of urgent 































































































































































































2340 ヵ所中 847 ヵ所（36.2％）と全体の 3割以上







































































2340 ヵ所中 295 ヵ所（12.6％）、100 ㎡以下の事例




が 200 ㎡以下の街区公園を 1 ヵ所以上含む小学校
区は 198 校区中 112 ヵ所（56.6％）見られ、対象
地域の外縁部に分布する傾向が見られた。さらに
面積 200 ㎡以下の街区公園を 5 ヵ所以上含む地域
が 198 ヵ所中 16 ヵ所（8.0％）、8ヵ所以上含む地



















































































































(9) 都市計画法施行令第 25 条第 6 項によれば、
「開発区域の面積が〇・三ヘクタール以上
五ヘクタール未満の開発行為にあつては、
開発区域に、面積の合計が開発区域の面積
の三パーセント以上の公園、緑地又は広場
が設けられていること。」とされている。 
(10) 本研究においては開発面積の規模と都市公
園配置の関係性を中心に論述を行っている
が、都市公園配置に影響を与える要因とし
て用途地域との関係も指摘される。たとえ
ば工業系の土地利用が主となる地域にあっ
ては日常的な公園利用が見込まれないこと
から、市街化区域内であっても都市公園整
備が行われない地域も調査対象地内に見ら
れる。 
(11) 札幌市住区整備基本計画
http://www.city.sapporo.jp/keikaku/juuku/ju
uku.html 
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